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        I. График образовательного процесса1                II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 







































































































































































































































































































































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52         
I          18         : : : = =        17          : : : : О О = = = = = = 35 7 2    8 52 
II          18         : : : = =        17          : : : : Х Х = = = = = = 35 7  2   8 52 
III          18         : : : = =        17          : : : : Х Х Х Х = = = = 35 7  4   6 52 
IV          18         : : : = = Х Х Х Х Х Х Х Х / / / / / / / / // // // //          18 3  8 8 4 2 43 
                                                     123 24 2 14 8 4 24 199 
  
Обозначения:   —  теоретическое обучение О  — учебная практика /  — дипломное проектирование =  — каникулы 
        
 :  —  экзаменационная  сессия Х  — производственная практика //  —  итоговая аттестация   
III. План образовательного процесса 
 Количество академических 
часов Распределение по курсам и семестрам 
















 __ недель 
№ 
п/п 








































































































































































гуманитарных дисциплин   504 230 118   112 324 144 9 108 52 3 72 34 2                14 
 Государственный компонент   360 162 86   76 324 144 9 36 18 1                   10 
1.1 Интегрированный модуль «Философия» 1  180 76 40   36 180 76 5                      5 
1.2 Интегрированный модуль «Политология»  1 72 34 16   18 72 34 2                      2 
1.3. Интегрированный модуль «История»  1 72 34 18   16 72 34 2                      2 
1.4. Социология  2 36 18 12   6    36 18 1                   1 
 Компонент учреждения высшего образования  2,3 144 68 32   36    72 34 2 72 34 2                4 
2. 
 
Цикл общенаучных и общепрофессиональных 
дисциплин   3424 1520 686 196 382 256 798 390 19,5 1020 452 25,5 840 366 21,5 594 240 15,5 172 72 4          86 
 Государственный компонент   2376 1018 450 102 278 188 668 338 16,5 638 264 16 536 206 13,5 362 138 10 172 72 4          60 
2.1 Экономическая теория 1  188 76 42   34 188 76 5                      5 
2.2 Компьютерные информационные технологии 1,2,3  458 188 94 94   152 68 4 134 52 3 172 68 4                11 
2.3 Высшая математика 2,3 1,4 468 206 104  102  94 52 2 164 68 4 140 52 3,5 70 34 2             11,5 
2.4 Иностранный язык 2 1 320 150   150  132 74 3 188 76 5                   8 
2.5 Безопасность жизнедеятельности человека  1 102 68 34 8 26  102 68 2,5                      2,5 
2.6 Микроэкономика 2  152 68 34   34    152 68 4                   4 
2.7 Макроэкономика 3  184 86 44   42       184 86 5                5 
2.8 Курсовая работа  по учебной дисциплине 
«Макроэкономика»   40            40  1                1 
2.9 Экономика природопользования 4  146 52 32   20          146 52 4             4 
2.10 Международная экономика 4  146 52 30   22          146 52 4             4 
2.11 Национальная экономика Беларуси 5  172 72 36   36             172 72 4          4 
 Компонент учреждения высшего образования* 1,2,3,
4 
2,2,2,
3,4 1048 502 236 94 104 68 130 52 3 382 188 9,5 304 160 8 232 102 5,5             26 
Количество часов учебных занятий 7792 3502 1692 958 448 404 1122 534 28,5 1128 504 28,5 1122 502 28,5 1128 496 28,5 1116 522 28 1064 476 26 1112 468 30    198 
Количество часов учебных занятий в неделю       30 30 28 29 29 28 26   
Количество курсовых работ 3        1  1 1    
Количество экзаменов 31      4 5 5 5 4 4 4   
Количество зачетов 23      5 5 2 3 3 2 3   






Название практики Семестр Недель Зачетныхединиц Название практики Семестр Недель 
Зачетных










Аналитическая 4 2 3 
Организационно-













Преддипломная 8 8 12 





1. Защита дипломной 





  Количество академических 
часов Распределение по курсам и семестрам 




















Название цикла, интегрированного 



































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3. 
 Цикл специальных дисциплин   3864 1752 888 762 66 36       210 102 5 534 256 13 944 450 24 1064 476 26 1112 468 30    98 
 Государственный компонент   2508 1126 570 490 66        210 102 5 534 256 13 634 288 16,5 942 408 23 188 72 5    62,5 
3.1 Информационный менеджмент и реинжиниринг 
бизнес-процессов 3,6 4,5 592 276 140 136         210 102 5 96 52 2 108 54 3 178 68 4,5       14,5 
3.2 Статистика 4  208 102 52  50           208 102 5             5 
3.3 Бизнес-офис организации (предприятия) и 
интернет-маркетинг 4,6 5 516 224 114 110            230 102 6 108 54 3 178 68 4,5       13,5 
3.4 Курсовая работа по учебной дисциплине «Бизнес-
офис организации (предприятия) и интернет-
маркетинг» 
  40                  40  1          1 
3.5 Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели 5  180 72 36 20 16              180 72 4,5          4,5 
3.6 Корпоративные информационные системы 5,7 6 516 248 124 124               198 108 5 130 68 3 188 72 5    13 
3.7 Предпринимательство в сфере информационных 
технологий 6  208 102 52 50                  208 102 5       5 
3.8 Проектирование и эксплуатация информационных 
систем  6  208 102 52 50                  208 102 5       5 
3.9 Курсовая работа по учебной дисциплине 
«Проектирование и эксплуатация информационных 
систем» 
  40                     40  1       1 
 Компонент учреждения высшего образования 5,7,7,
7 
5,6,7,
7,7 1356 626 318 272  36             310 162 7,5 122 68 3 924 396 25    35,5 
4. Дополнительные виды обучения                                  






1 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, указанных в образовательном стандарте. 
2 При составлении учебных планов учреждениями высшего образования учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной собственностью» планируется в качестве дисциплины компонента учреждения 
высшего образования, дисциплины по выбору или факультативной дисциплины. 
* В рамках компонента учреждения высшего образования планируется изучение учебной дисциплины «Белорусский язык (профессиональная лексика)». 
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